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下での半線形楕円型方程式に対して, 非線形項を空間局所的に制限するというものである. すなわち, 本論文は前者
については任意の正の解が有限時間で爆発する現象に関するFujita指数が, 局所化しない場合から大きくシフトして
空間次元に依存せず多孔質媒質の性質を示す指数によって定まること, また後者については境界上の爆発があり得な
いかわりに, 非線形性の局所化領域の境界での爆発が起こりうることを明らかにしている. これらの結果は, これま
での非線形偏微分方程式研究が明らかにしてこなかった新しい現象である. またそこで使われた解析方法も, 放物型
方程式の優解として, 全空間での半線形楕円型方程式や空間1次元での放物型方程式の解を用いること, エネルギーの
減少を用い, 背理法によって解の爆発を示すこと, スケーリング不変性によって想定した解の爆発形状を詳細に分析
することなど, 非線形解析学の手法を駆使した精密なものである. 以上から本論文は博士（理学）の学位論文として
価値のあるものと認める.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
